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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Analisis kelayakan finansial usaha pembesaran ikan patin di CV Bumi Surya 
Tani Farm menunjukan bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan, hal ini dapat 
dilihat pada hasil analisis yang telah dilakukan melalui beberapa kriteria investasi pada 
cash flow, labarugi, dan switching value diantaranya NPV>0 yaitu Rp. 16.350.172, 
Gross B/C >1 yaitu 1,01, Net B/C >1 yaitu 1,7, IRR>6,0%  yaitu 16%, PP <umur 
bisnis yaitu 2 tahun 3 bulan dan hasil analisis switching value dengan toleransi 
kenaikan harga pakan sebesar 2,42% artinya perubahan tersebut berada pada batas 
yang masih bisa ditoleransi. 
 
5.2 Saran 
 Perusahaan dapat menjalankan bisnis pembesaran ikan patin, karena secara 
teknis dan financial dapat meningkatkan pendapatan pada CV Bumi Surya Tani Farm 
dengan kata lain layak untuk dijalankan. Maka dari itu penulis memberikan beberapa 
saran, diantaranya : 
1. Meningkatkan jumlah produksi ikan patin 
2. Memperhatikan hal hal sensitive yang mungkin akan menimbulkan kerugian 
3. Memperluas pemasaran 
 
